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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
Mu SIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
OKERT (F STRlt«J IEPMMNT S1UENTS 
Yuri Mazurkevich, Cha.vr.mctn 
22 October 1987 
Thursday, 8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Sonata in A for Cello and Plano 
Al 1 egro 
Robert Janzen, cello 
Philip Oliver, p,ia.no 
Concerto No. 3, Op. 61, fo r Violin 
and Plano 
Allegro ma non troppo 
Roksana Kaczmarcek, v.lolJ.n 
Pianist to be announced 
Sonata No. 1, Op. 25, fo~ viola solo 
Breit vlertel 
Sehr frlsch und straff 
Sehr langsam 
Rasende Zeltmass 
Langsam, mlt flel ausd.ruck 
Cherokee Randolph, v-iol..a. 
Sonata . for Viola and Plano Inf minor, 
Op. 120, No. 1 
Allegro 
Sonya White, v-io.t.a. 
Philip Oliver, p.la.no 
Sonata for Violin and Plano In A major 
Allegretto ben moderato 
Allegro 
David Nicastro, v.lolbt 
Philip Oliver, p.,ia.no 
11Schlomo" for eel lo and piano 
Hilary Brown, cello 
Pianist to be announced 
Concei:t -Hall 
L. Boccher in I 
(1743-1805) 
Sa.int-Saens 
(1835-1921) 
Hindemith 
(1895-1963) 
Brahm$ 
( t 833-1897) 
Franck 
(1573-1639} 
Bloch 
(1880-1959) 
